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Resolución número 929/73 por la que se dispone quede
redactada como se expresa la plantilla para los buques




Resolución número 609/73 por la que se concede el pase
a la Escala de Tierra a los Jefes de la Escala de Mar
del Cuerpo General que se citan.—Página 1.426.
Licencias para contraer matrimonio.
'Resolución número 930/73 por fa que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Intendencia
don José Luis Martínez Palomo.—Página 1.427.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio voluntario.
Resolución número 927/73 por la que se concede -conti
nuar prestando sus servicios en la Armada, por el
período que se indica, al Teniente Médico de la Escala
de Complemento don Carlos León Roch.—Página 1.427.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 928/73 por la que se promueve al em
pleo de Mecánico Mayor (Teniente) al Subteniente don
Manuel Grandal Hermida, y al de Brigada de la misma
Especialidad, al Sargento primero don Robustiano Fer
nández Carrejas.—Página 1.427.
DIRECCION DE ENSEÑAN2.:A NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 154/73 por la que se dispone realiceel curso número 031 (Estado Mayor Naval) el Capitánde Corbeta don Carlos González-Cela Pardo. — Pági
na 1.427,
MILICIAS NAVALES
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 155/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez-Alumno pro
visional de la Escala dq Complemento de Infantería de
Marina don Angel Sánchez Pelegrín.—Página 1.427.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Nombramientos.
Resolución número 156/73 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela Naval Militar al Sar
gento de Marinería Artillero don José Otero Rochela.
Página 1.428.
RECOMPENSAS
O. M. número 340/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval 'de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal de la Armada que se
cita.—Página 1.428.
O. M. número 341/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se expresa,
con distintito blanco, al personal de la Armada que
se reseña.—Página 1.428.
O. M. número 342/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se señala,
con distintivo blanco, al personal' de la Armada que se
relaciona.—Página 1.428.
O. M. número 343/73 por la que se concede la. Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,
al Cabo segundo de Marinería José Miguel Pérez Ruiz.
Página 1.428.
O. M. número 344/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,
al Cabo primero de Infantería de Marina Ramón Ta
mayo Gaviño.—Página 1.428.
O. M. número 345/73 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al personal de la 'Armada que se inen
ciona.—Páginas 1.428 y 1.429.
O. M. número 346/73 por la que se .concede Mención
Honorífica sencilla al personal de la Armada que se
detalla.—Página 1.429.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 1.431 y 1.432.





Resolución núm. 929/73, de. la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla para
los buques hidrográficos auxiliares Antares y Rigel
quede redactada como a continuación se expresa :
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Teniente de Navío (H).—Comandante.
Un Teniente de Navío (H).—Segundo Coman
dante.
Un Alférez de Navío (RNA) (H).
Un Teniente de Máquinas (S. I.).—jefe del Servicio de Máquinas.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Sargento Electricista.
Un Brigada Mecánico.
Un Sargento Mecánico (S. I.).
Un Brigada o Sargento (H).
Un Sargento (H).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Dos Cabos primeros de Maniobra (uno S. I.).
Un Cabo primero Electricista (S. I.).
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Un Cabo primero Electrónico.
Dos Cabos primeros Mecánicos (uno S. I.).
Un ICabo primero Escribiente.












Cinco Marineros de primera.
LXVI
5. PERSONAL CIVIL AL SERVICIO DE L2ADM INISTRACION MILITAR.
Dos Cartógrafos.
TOTAL
Oficiales ... • • • • • • •
. •
Suboficiales ...
Cabos primeros Especialistas ...
• • • • •





Cabos segundos de Marinería ...












Arlarineros de primera ...
O**








ToTAL • • • • le 4.• ••• 39
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 609/73, de la Jefatura del D
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesi
en el artículo 29 del Decreto número 49/1969
RIO OFICIAL núm. 16), a solicitud de los interesado
y de acuerdo con la decisión de la junta de Clasif
cación de los Cuerpos de Oficiales, se concéde el pa
a la Escala de Tierra a los siguientes jefes de
Escala de Mar del Cuerpo General de la Armad
los cuales se escalafonarán entre los de su nue\
Escala qi.je al frente de cada uno se indican:
Capitanes de Fragata.
Don Ramón Montero Romero.—Entre don Joaqu
Vila-Belda Estellés y don .Eduardo Martínez de
Calleja. -
Don Pedro Alvarez de Toledo y Mencós.—Ent




Don Francisco Emilio Oliver Perdigón. — Entre
don Manuel Coronilla Muñoz y don Antonio Lladó
Carnicer.
Don José Ignacio González Murcia.—Entre (1(
Francisco Moreno de Guerra y Sánchez-Doménecn
y don Antonio Bueno Caviedes.






JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON \I
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 930/73, de la Dirección di- Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
•de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Pilar Fernández-Truchaud Otero
al Teniente.de Intendencia don José Luis Martínez
Palonio.
Madrid, 22 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 927/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
v con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la
Orden :11inisterial número 213/71 (D. O. núm. 75),
se concede al TenienteMédico de la Escala de Com;•plemento don ,Carlos León Roch continuar prestan..
do sus servicios en la Armada, en tercer período de
un año, a partir del día 17 de julio de 1973.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.,
Resolución núm. 928/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Mecánico Mayor (Teniente)
(ST) don Albino Santín Sarrió, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al expresado empleo
al Subteniente don Manuel Grandal Hermida, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Robustiano Fernández Carrejas, ambos
con antigüedad de 12 de mayo de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonados a continuación del último de los de
su nuevo empleo.
No asciende el Subteniente Mecánico (ST) don
Francisco Amado Ferrín por no reunir las condi
ciones.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
C111-SOS.
Resolución núm. 154/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Cor
beta (C) (in) don Carlos González-Cela Pardo realice
el curso número 031 (Estado Mayor Naval), que está
previsto comience en agosto del año actual y tendrá
una duración aproximada de cinco meses.
El interesado cesará en su destino, y durante la
realización del curso dependerá de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 19 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 155/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respecivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Delia Ferro Carballal al Alférez-Alumno
provisional de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina don Angel Sánchez Pelegrín, una
vez que termine el curso que actualmente realiza en
la Escuela Naval Militar.
Madrid, 19 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Resolución núm. 156/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Ayudante Instructor de
la Escuela Naval Militar, a partir del 1 del actual,al Sargento de Marinería Artillero don José Otero
Rochela.
Madrid, 19 de mayo de 1973.
si
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 340/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informalo POl
La Junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor desarrollada en el desempeño de sus res
pectivos destinos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Adolfo Alonso Zaran
dona.—De primera.
Maestro de Arsenales don Pedro Julio Pichardo
Silva.—De tercera.





Orden Ministerial núm. 341/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritorilt labor des
arrollada en el desempeño de sus respectivos desti
nos por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se indica :
Teniente de Navío don Carlos Vila Fraile.--De
segunda.
Teniente de Navío clon Enrique Montalbo Bescós.
De segunda.
Sargento Condestable don Pascual Bedoya Bala
do.—De tercera.
1





Orden Ministerial núm. 342/73. A propuestadel Vicealmirante 'Comandante General de la BaseNaval de Canarias, de conformidad con lo informa.do por la Junta de Recompensas, y en atención a lameritoria labor desarrollada en el desempeño de susrespectivos destinos por el personal que a continua.ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz de)Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase quepara cada uno de ellos se señala :
Escribiente Mayor don José Romero Martínez-.De segunda.
Marinero de segunda José María Pérez Manero.De cuarta.





Orden Ministerial núm. 343/73.—A propuestadel Almirante Capitán 'General de la Zona Marítimadel Mediterráneo, de conformidad con lo informado
I)01 la junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria actuación demostrada por el Cabo segundo
de Marinería jbsé Miguel Pérez Ruiz, vengo enconcederle la 'Cruz del Mérito Naval de cuarta da!
con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm.. 344/73.—A propuestadel General del Tercio de Armada, de conformidad
con lo informado por la Juntá de Recompensas, y enatención a la meritoria labor desarrollada en el des•
empeño de su destino por el Cabo primero de In
fantería de Marina Ramón Tamayo Gaviño, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 345/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en el desempeño de sus respectivos des
tinos por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederle Mención Honorífica sencilla
Alférez de Navío don José S. López de Sagredo
Camacho.
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Orden Ministerial núm. 346/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada en el desempeño de sus
espectivos destinos por el personal que a continua
ión se relaciona, vengo en concederle Mención Ho
'orifica sencilla :
Comandante Auditor de la Armada don Manuel
\real Alvarez.
Comandante de Intendencia de la Armada don
Manuel Manso Buyo.







Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 284 de 1972, instruido por 'extravío de la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Sevilla
Juan López Contrara,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
oridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho
e declara nulo y sin valor el aludido documento ;
ncurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
laga entrega del mismo.
1
Sevilla, 8 de mayo de 1973.—E1 .Comandante de
nfantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
(280)
Don Francisco López jaume, Teniente de Navío de ,
la Reserva Naval 'Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito Marítimo de Mazarrón y Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 49 de 1973, instruido por pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima, Tarjeta. de Iden
tidad de Patrón de Pesca de Litoral de segunda
clase (región Levante-Balear) y Licencia de Pesca
del bote San Rafael del inscripto de este Trozo
don Rafael Boada Pérez,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del Me
literráneo, de fecha 4 de abril del ario actual, han
..■■■■11m1■0
Número 118.
sido declarados nulos y sin valor alguno lps. referidos
documentos ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que los posea o hallare y no haga entrega de
ellos a la Autoridad de Marina.
Puerto Mazarrón, 7 de mayo de 1973.—El Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor, Francisco López Jame.
(281)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 215 de 1973, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Distrito
de Vigo Eugenio Costas Alonso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 3' de mayo
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de mayo de 1973.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(282)
Don Salvador Donato Alonso, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 46 de 1973
de la Zona Marítima del Mediterráneo, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto al folio 11 de 1945 del Distrito Ma
rítimo de Tortosa Manuel Torres Llambrich.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo de
fecha 4 de abril de 1973 fue declarado nulo y sin
valor algurio dicha" documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las AUtoridades de Marina. •
Tortosa, 7 de mayo, de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Salvador Domato Alonso.
(283)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente judicial número 13
de 1973, instruido por falta grave de no incorpo
ración al servicio de la Armada del inscripto del
Trozo de Marín Inocente Piñeiro Novas,
Hago saber : Que presentado el referido inscripto,
queda anulada la Requisitoria de este Juzgado de
fecha 51 de • febrero del presente año, por la que se
le llamaba, y que se publicó en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 59, correspon
diente al día 10 de marzo del mismo ario.
Marín, 5 de mayo de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
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(284)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima, instruido al inscripto de esta capital Miguel
Zaplana García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marí
tima ha quedado nulo y sin valor el documento ex
traviado ; incurriendo en responsabilidad quien en
contrándolo no hiciese entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Cartagena, 7 de mayo de 1973.—El Alférez de Na--
vio de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
José Lloret Chamorro,.
(285)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 202 de 1973,
instruido por la -pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto del Distrito de Noya Manuel Torres
Mariño, folio 158 de 1957,
-t
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 24 de abril ha declarado
nulo y sin ningún valor el citado documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 5 de mayo de 1973'.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(286)
Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 553 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta clq Inscripción Marítima de
José Argibay Lemos,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
Página 1.430.
LXvi
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento'incurriendo en responsabilidad quien haga uso delmismo.
San Sebastián, 9 de mayo de 1973.---E1 Capitánde Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Fernando Albizu-Yribe Pérez.
(287)Don Francisco Santamaría Saldaña, Teniente de Navio de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 111/73, instruido por pér.dida de la Libreta de Inscripción Marítima deEduardo Vila Figueira,
Hago constar : Que por decreto de la SuperiorAutoridad judicial de esta Zona Marítima ha sido
declarado nulo y sin valor dicho documento; hien
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 10 de mayo dé 1973.—E1 Teniente
de Navío de la Reserva NáVal Activa, Juez instruc
tor, Francisco Santamaría Saldaña.
(288)Don Juan Antonio Romero Gracia, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 63 de
1973, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Vi
cente Bou Cabot,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de esta Zona Ma
rítima de fecha 28 de abril de 1973 fue declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento; incurriendl
en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Villajoyosa, 10 de mayo de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Juan Antonio Romero
Gracia.





Jueves, 24 de mayo de 1973 Número 118.
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